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Skripsi ini bisa jadi tepat waktu hanya karena mujizat Yesus 
Kristus. 
Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan untuk 
menyenangkan hatiNya dan memuliakan namaNya. 
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Motto 
 
 
 
Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara Engkau. 
Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah (Mazmur 55:23) 
 
 
 
 
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang 
tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia 
tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada 
waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar 
sehingga kamu dapat menanggungnya (I Korintus 10:13) 
 
 
 
 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku 
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai 
sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29:11) 
 
 
 
 
Pada saat Tuhan membawaku kepinggir tebing yang tinggi, Ia 
bukannya hendak menjatuhkanku. Tapi Ia ingin membuatku 
merasakan kuasa dan keajaibanNya dengan mengajarkanku cara 
terbang sebagai rajawali. 
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